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Oleh. 





Pembelajaran membaca di kelas satu dan kelas dua (kelas rendah) adalah 
pembelajaran untuk membaca tahap awal, pada kenyataannya proses pembelajaran 
permulaan siswa dalam kemampuan belajar membaca permulaan masih banyak 
menemui tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hasil analisis 
kesulitan membaca permulaan dan untuk mengetahui faktor apa saja yang 
menghambat kesulitan membaca permulaan pada siswa kelas I di salah satu sekolah 
dasar di Subang, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
deskriptif yang mendeskripsikan kesulitan membaca permulaan pada siswa kelas I. 
Subjek penelitian ini adalah lima orang siswa kelas I di SD tersebut. Teknik 
pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan terdiri dari reduksi, penyajian data dan kesimpulan. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa dari kelima siswa tersebut mengalami kesulitan 
dalam membaca permulaan dengan karakteristik dan faktor kesulitan yang berbeda 
yaitu siswa belum lancar mengenal huruf, belum bisa merangkai huruf menjadi 
sebuah kata serta belum memerhatikan tanda baca utama seperti titik dan koma. 
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THE DIFFICULTY OF ANALYSIS READING THE STARTERS TO FIRST 
GRADERS IN ELEMENTARY SCHOOL 
 
By. 





Learning to read in first grade and second grade (low grade) is learning to read in 
the early stages, in fact the initial learning process of students in the ability to learn 
to read early still faces many challenges. This study aims to reveal the results of the 
analysis of early reading difficulties and to find out what factors inhibit early 
reading difficulties in first grade students in an elementary school in Subang, West 
Java. This study uses a descriptive qualitative method that describes the difficulty 
of early reading in first grade students. The subjects of this study were five first 
grade students in the elementary school. Data collection techniques include 
interviews, observation, and documentation. The data analysis used consisted of 
reduction, data presentation and conclusions. The results of this study indicate that 
the five students have difficulty in reading beginning with different characteristics 
and difficulty factors, namely students are not yet fluent in recognizing letters, have 
not been able to string letters into a word and have not paid attention to the main 
punctuation marks such as dots and commas. 
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